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Tesis Doctorals
Miquel Vives Tort1
L’evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix des de l’època romana fins al
tercer decenni del segle xx
Directors: Dra. Rosario Navarro Sáez i Dr. Joan Vilà i Valentí
Curs 2009
Tesis doctorals
Raúl Villegas Marín
El Carmen de providentia Dei: estudio histórico y doctrinal
Director: Dr. Josep Vilella Masana
Francisco Bosch Puche
Alexandre el Gran a Egipte: documentació, protocol onomàstic i legitimació
Directors: Dr. Josep Cervelló Autori i Dr. Josep Vilella Masana
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Diploma d’Estudis Avançats
Setembre 2009
Montserrat Berdún i Colom
La circulació monetària imperial en el quadrant nord-oest de la ciutat de Barcino. El jaciment del
solar del carrer de Sant Honorat nº 3 de Barcelona
Tutor i director: Dr. José Remesal Rodríguez
Elisa Sarriá i Boscovich
El conjunto de pinturas rupestres de la Cova Remigia (Ares del Maestre, Castellón)
Tutor: Dr. Francisco Gracia Alonso; director: Dr. Josep M. Fullola i Pericot
Treballs finals de Màster (pràcticum) 
2009
Alina Arnau González
Els romans a Gavà. Una aproximació a la vil·la de Sant Pere de Gavà
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
Paula Bages Fortuny
La fabricación del vidrio romano en Catalunya. Estado de la cuestión
Tutors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós i Dr. Francesc Tuset Bertran 
Victoriano Durán Alcaraz
Les rutes de la Via Augusta: proposta de posada en valor i estat de la qüestió en aspectes de
conservació, difusió i desenvolupament sostenible mitjançant el patrimoni
Tutor: Dr. Jordi Juan Tresserras 
Francisca Farriols Garau
Estudi tecnològic i tipològic del conjunt lític espoliat el 2008 a la Cova del Parco (Alòs de Balaguer,
La Noguera): valoració del furt a partir de l’estudi estadístic
Tutor: Dr. Xavier Mangado Llach
Manuel Fernández Díaz
Estratègies prèvies a una intervenció arqueològica a Barcelona
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
Laia Font Valentí
Proposta d’anàlisi de material zooarqueològic en contextos de l’Edat del Ferro: el cas del jaciment
de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)
Tutors: Dr. David García i Rubert i Dr. Jordi Nadal Lorenzo
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Laura Gascón Chincolla
Estudio de los materiales cerámicos del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro de Can
Roqueta-Can Revella (Sabadell y Barberà del Vallès, Vallès Occidental)
Tutor: Dr. Javier López Cachero
Joan Anton Ginestà Armengol
Estudio antropológico y paleopatológico de la necrópolis del teatro de Clunia (Burgos, España).
2008. Metodologia general de estudio
Tutors: Dra. Gisela Ripoll i Dr. Francesc Tuset Bertran 
Aaron López Batlle
El suburbi funerari de Barcino a l’antiguitat tardana
Tutors: Dr. Josep M. Gurt Esparraguera i Dra. Gisela Ripoll
Gloria Moreno Pueyo
Arqueología e historia en la revista Cavall Fort (1961-2009). La divulgación arqueológica
dirigida al público infantil
Tutora: Dra. M. Àngels Petit i Mendizàbal
Carles Padrós Gómez
Estudi del territori a la comarca d’Osona des de l’Ibèric Ple a l’Alt Imperi
Tutor: Dr. Ignasi Garcés Estalló
Noemi Prats Picó
Sistemes de gestió del patrimoni arqueològic. Un programa en xarxa
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Sara Rinieri
Diferentes usos de cerámicas: los casos de Pisa y Lérida 
Tutora: Dra. Marta Sancho Planas
Sara Roca Barros
Técnicas de fertilización de los suelos, una aproximación desde la etnoarqueología
Tutors: Dr. David García i Rubert i Dra. Imma Ollich i Castanyer
Susana Romero Carrascal
La protección legal del patrimonio histórico
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Bartomeu Vallori Márquez
Urbanisme i arquitectura a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). Estat de la qüestió
Tutors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dra. Margarida Orfila Pons
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